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Dandanes se vse več ljudi poslužuje spletnega nakupovanja, kjer vsa prodaja poteka zgolj na 
osnovi fotografij, ki jih prodajalci prikažejo na njihovem spletni mestu/oglasu/trgovini itd. Od 
vsakega prodajalca posebej je odvisno, kako bo predstavil svoj izdelek. Po članku iz spletnega 
mesta Expert Photography naj bi se 99 odstotkov nakupov zgodilo zaradi čustvene reakcije in 
cilj vsakega prodajalca je, da to sproži v samem kupcu. Vsaka fotografija, ki predstavlja določen 
izdelek, mora biti premišljena. V diplomskem delu bomo opisali ter razčlenili produktno 
fotografijo. Pod drobnogled pa bomo vzeli še t. i. »flat-lay« fotografijo, ki je dandanes vse bolj 
popularna med bolj ali manj profesionalnimi fotografi. Govorili bomo tudi o fotografiji ur, ki 
smo jo sami uporabili pri izdelavi eksperimenta. Z izdelanimi fotografijami smo ure prikazali 
v njihovem najbolj in najmanj ustreznem ambientu. Strinjanje ali nestrinjanje anketirancev smo 
predstavili v rezultatih. Spol in starost udeležencev nista vplivala na rezultate ankete, s katerimi 
smo dosegli naša pričakovanja. Na najvišjih mestih so namreč pristale kombinacije ur in 
ambientov, ki so se stilsko ujemali med seboj (npr. športna ura v športnem ambientu). 
 






Nowadays more and more people are using online shopping, where all the sales are based on 
photos that the sellers show on their web sites/ads/stores, etc. It depends on each retailer how 
they want to present their products. According to an article from the Expert Photography 
website, ninety-nine percent of all purchases happen because of a customer’s emotional 
reaction, and the goal of every seller is to trigger that reaction in a customer. Each photo that 
represents a specific product needs to be thought out. In the thesis we will describe and break 
down the process of product photography. We will also take the »flat-lay« photography under 
the microscope, which is nowadays increasing in popularity and used among more or less 
professional photographers. We will also talk about the photography of the watches, which we 
used in the experiment. With the photographs taken, we showed the watches in their most and 
least appropriate ambience. The agreement or disagreement of the respondents was presented 
in the results. The gender and age did not affect the results of the survey, with which we met 
our expectations. In fact, the combinations with the matching watch and ambience styles 
reached the highest scores (e.g. a sports watch in an ambience of a sport). 
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Produktna fotografija je širok pojem, ki je v diplomskem delu podrobno razčlenjen in opisan. 
Ker vsak posameznik gleda na fotografirane predmete s svojimi očmi, je bilo v našem primeru 
zelo težko posplošiti področje ur tako, da jih bo po videzu ali uporabnosti lahko razlikoval vsak 
opazovalec. 
Namen eksperimentalnega dela diplomskega dela je bil s pomočjo spletne ankete ugotoviti, 
kako različni ambienti vplivajo na všečnost umeščenega produkta. Take metode raziskovanja 
bi lahko pogosto uporabljali v oglaševanju. Ne glede na to, kaj prodajamo, je produkt potrebno 
pravilno umestiti in fotografirati, saj je od našega izdelka (v tem primeru fotografije) odvisna 
uspešnost prodaje. V delu smo v ta namen uporabili šest različnih ur in jih postavili v osem 
različnih ambientov. Poleg črnega in belega ozadja ima vsaka ura svoj idealen ambient, v 
katerega spada. Vsako uro smo postavili v vsako ozadje in dobili 48 fotografij. Spletno anketo 
smo sestavili iz dveh delov, in sicer testa A, kjer je bila konstanta ura, ter testa B, kjer je bilo 
konstantno ozadje. Vsak test je vseboval 24 parov. Anketiranec je med pari preprosto izbiral s 
klikom na vizualno ljubšo fotografijo. Z zbranimi rezultati in analizo teh smo si odgovorili na 
vsa zastavljena vprašanja. 
Cilj dela je bil doseči največ glasov na fotografijah z idealnimi kombinacijami (tj. kombinacija, 
kjer se ura in ambient stilsko ujemata – npr. športna ura v športnem ambientu). Na podlagi 
doseženega cilja bi dokazali, da smo ambiente stilsko primerno in dovolj nazorno oblikovali. 
Tudi ure so se med seboj vizualno precej razlikovale, in sicer z namenom, da jih anketiranci 
med seboj ne bi mogli zamešati. 
Postavili smo dve hipotezi: 
Prva hipoteza: Anketiranec bo hitro uspel prepoznati tip ure in tip ambienta, v katerem je ura 
postavljena, ter ju logično povezal. 
Druga hipoteza: Na podlagi prve hipoteze se bo anketiranec odločil za bolj logično in obenem 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 PRODUKTNA FOTOGRAFIJA 
Produktna fotografija je veja komercialne fotografije, ki natančno opisuje določen izdelek in ga 
poskuša prikazati v najbolj privlačni obliki (1). Tovrstne fotografije izdelkov uporabljamo v 
katalogih in brošurah, večina fotografij pa konča v oglaševanju (2). 
Ne glede na uporabljen način produktne fotografije, je cilj vsakega fotografa, da produkt postavi 
in ga prikaže kar se da privlačno, saj nikoli ne vemo, kje nas čaka potencialna stranka. Največ 
truda se dandanes vloži v spletno prodajo, saj je elektronsko poslovanje vse bolj razširjena 
panoga, kjer se prodajalci samozavestno zanašajo na produktno fotografijo, ki jim bo pripeljala 
kupca. 
99 odstotkov vseh nakupov se zgodi zaradi čustvene reakcije in ne zaradi potrebe. Ljudje 
kupujemo stvari na podlagi tega, kako se bomo počutili ob njih (3). 
 
2.2 TIPI PRODUKTNE FOTOGRAFIJE 
V današnjem času trgujemo z nešteto izdelki z nešteto funkcijami. Večino teh izdelkov je 
potrebno primerno oglaševati in s tem predstaviti njihovo funkcionalnost ter kupcu pojasniti, 
zakaj je nek specifičen izdelek boljši od konkurenčnega (npr. na fotografijah pokažemo, zakaj 
je ta sesalec boljši od ostalih). Če je funkcionalnost predmeta znana, predstavimo še njegove 
izvedenke (npr. v koliko barvah lahko dobimo določen kavč). Te razlike upoštevamo pri 
vizualni predstavitvi izdelka oz. v našem primeru pri fotografiranju le-tega. Glede na način 
fotografiranja ločimo deset tipov produktne fotografije, in sicer fotografiranje na belem ozadju, 
združevanje, namizno fotografijo, promocijsko fotografijo, detajlno ali makro fotografijo, 
primerjavo, fotografiranje z modelom ali lutko, življenjski slog, 360-stopinjsko fotografijo ter 




2.2.1 FOTOGRAFIRANJE NA BELEM OZADJU 
Fotografiranje na belem ozadju (angl. white background) je najbolj uporabljena tehnika v 
produktni fotografiji. Večina spletnih mest, ne glede na vse večjo pogostost »temnega načina« 
(angl. dark mode) še vedno uporablja belo ozadje. Na podlagi tega je zaradi ujemanja in 
enostavnosti še vedno najbolj zaželena predstavitev produktov na belem ozadju. Eno takih 
spletnih mest je Amazon, ki vse svoje izdelke ter izdelke partnerjev še vedno strogo predstavlja 
in oglašuje samo z belim ozadjem (slika 1) (4). 
 
Produkt lahko v belo ozadje postavimo na dva načina. Prvi način je najbolj logičen, in sicer 
izdelek postavimo na belo ozadje ter ga primerno fotografiramo, da dobimo želen rezultat. 
Drugi način pa je, da produkt v programu za obdelavo slik izrežemo iz prvotnega ozadja ter ga 
prilepimo na prazno belo ozadje, ki smo ga prej ustvarili sami. Problem, ki lahko nastane pri 
tovrstni uprizoritvi izdelka, je, da se svetloba, ki je prvotno padala na izdelek, vizualno ne ujema 
z novim ozadjem. Na izdelku pa se morajo posledično ujemati tudi sence, ki jih ne sme biti ne 
preveč, ne premalo. Primeren program za tovrstno obdelavo bi bil Adobe Photoshop (5). 
  




Združevanje (angl. product grouping) je tisti način, ki ga verjetno največkrat vidimo v 
vsakdanjem življenju. Z njim prikazujemo skupine izdelkov, ki tematsko sodijo skupaj, ali 
variante oz. izvedenke istega izdelka. Tovrsten način je verjetno najbolj uporabljen v 
kozmetični industriji, kjer v eni fotografiji lahko predstavimo celotno serijo izdelkov (slika 2) 
ali pa samo vse variacije enega produkta (vsi odtenki določene šminke). Podobno se dogaja tudi 
pri pohištvu, ko iz serije sestavimo prostor za nakup možnih izdelkov ter ga postavljenega tudi 
predstavimo kupcu. Verjetno je naslednja po uporabi tega načina modna industrija, kjer 
združujemo oblačila – od celotnih stilov do posameznik artiklov, med katerimi lahko izbiramo 
ne le po velikosti, temveč tudi po barvi, pa naj bodo to čevlji, majice, klobuki ali rokavice (5). 
Slika 2: Fotografija serije kozmetičnih izdelkov znamke Tom Ford (6) 
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2.2.3 NAMIZNA FOTOGRAFIJA 
Namizna fotografija (angl. tabletop) je ena večjih in bolj posplošenih vej produktne fotografije. 
Sem spadajo fotografije kozmetičnih pripomočkov, orodja, pribora, računalniških pripomočkov 
in celo hrane (slika 3). Namizna fotografija je praktično vse, kar je očitno postavljeno in 
fotografirano na mizi ali neki drugi ravni podlagi. Lahko je postavljeno v »naraven« oz. domač 
ambient, lahko pa je celoten set postavljen v studiu (5). 
 
2.2.4 PROMOCIJSKA FOTOGRAFIJA 
Promocijska fotografija (angl. promotional photography) je tista, ki je prvotno mišljena za 
uporabo na družbenih omrežjih. Kupcem je lahko predstavljena v vseh različnih velikostih, 
barvah ali oblikah. Ta način prepoznamo po tem, da kompozicijo na fotografiji zapolnjuje še 
nekakšno besedilo ali celo logotip podjetja, katerega izdelek promoviramo – od tod tudi ime 
promocijska fotografija. Tovrstne fotografije se lahko pojavljajo posamezno ali v skupini. 
Besedilo, ki ga v postopku urejanja vstavimo v fotografijo, po navadi vsebuje informacije, ki 
Slika 3: Primer namizne fotografije s hrano (7) 
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kupca seznanjajo z nečim, kar bo odločilno za njegov nakup izdelka, pa naj bodo to zunanje 
lastnosti izdelka, njegova uporabnost ali pa (znižana) cena (slika 4) (8). 
 
 
2.2.5 DETAJLNA/MAKRO FOTOGRAFIJA 
O makro fotografiji (angl. closeup/macro photography) govorimo takrat, ko fotografiramo zelo 
majhne predmete ali detajle, ki jih poskušamo na fotografiji upodobiti na čim večji način. Pri 
produktih primarno ciljamo na detajle. Makro fotografije nikoli ne stojijo same, saj z zgolj nekaj 
podrobnostmi težko opišemo en celoten predmet, ki ga prodajamo. Na trgu se detajlna 
fotografija pojavlja vsepovsod. Naj izpostavimo dve panogi, in sicer modno ter avtomobilsko. 
Modno industrijo lahko razčlenimo na veliko podkategorij, lahko pa za primer vzamemo 
oblačila in ure, kjer so ročno izdelani detajli nekaj, kar izdelku lahko zelo poveča vrednost 
(npr. šivi na ročno izdelanih čevljih ter ročno polirani kosi mehanizma v uri višjega cenovnega 
razreda). Na drugi strani stoji avtomobilska industrija, kjer je ročno izdelanih stvari sicer malo, 
Slika 4: Serija fotografij iz oglasa na omrežju Instagram, za trgovino iStyle (9) 
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detajlov pa še zdaleč ne manjka. Pri avtomobilih prevladujejo male značke, logotipi, kromirani 
detajli po notranjosti ali zunanjosti avtomobila ter teksture. Mnoge premijske znamke se rade 
pohvalijo na račun uporabe karbonskih vlaken ali posebnega šivanega vzorca po sedežih ali 
drugih predelih avtomobilske notranjosti (slika 5) (5). 
 
2.2.6 PRIMERJAVA 
Primerjava oz. primerjalna fotografija (angl. scale) je tista, ki nam preprosto pokaže, kako velik 
je dejansko nek izdelek. Take fotografije verjetno videvamo na dnevni ravni. Vsakdo je že kdaj 
videl primerjavo nekega majhnega predmeta in kovanca, ki nam daje preprosto predstavo o 
velikosti nekega izdelka. Za primerjavo večjih predmetov pa po navadi izberemo kar podobo 
povprečno visokega odraslega človeka. 
  
Slika 5: Makro fotografija volanskega stikala za izbiro načina vožnje iz Ferrari Californije 
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Izdelkov pa ne primerjamo vedno samo z drugimi vsakdanjimi predmeti, temveč tudi med sabo 
(npr. dolžina navadnega kombija ter podaljšana verzija le-tega ali primerjava velikosti istega 
izdelka danes ter izpred več let/generacij (slika 6)) (8). 
 
2.2.7 FOTOGRAFIRANJE Z MODELOM ALI Z LUTKO 
Način fotografiranja z modelom ali lutko (angl. model or mannequin) se največ uporablja v 
tekstilni industriji. Odločitev, ali bodo oblačila fotografirana na lutkah ali z modeli, je povsem 
naročnikova (slika 7) (8). 
Slika 6: Primerjava prvega in trenutno zadnjega modela Apple iPhona (10) 
Slika 7: Primer fotografije istega suknjiča na modelu in na lutki (11) 
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Za fotografiranje z modeli bomo za ozadje najpogosteje izbrali studio ali nek drug umirjen 
vsakdanji prostor, ki se ujema s stilom oblačil (npr. moško obleko nosimo na uradnem sestanku, 
športna oblačila in majico nosimo doma, v prostem času ipd.). Na drugi strani pa lutke 
fotografiramo samo v studiu in še to najpogosteje kar na belem ozadju. Te so v obdelavi 
izrezane in postavljene na drugo ozadje ali pa preprosto, z belim ozadjem, uporabljene v 
spletnih trgovinah. Tovrstne fotografije, z modelom ali lutko, srečujemo preko vseh medijev, 
tj. jumbo plakatov, spletnih mest, reklam, TV-oglasov …  
 
2.2.8 ŽIVLJENJSKI SLOG 
Pri fotografiji življenjskega sloga (angl. lifestyle) je tako kot pri zgornjem načinu, tudi tu 
pogosto uporabljen način, in sicer za fotografijo delovnih ali športnih kosov oblačil. Poleg 
obleke pa sem spada tudi fotografija modnih, športnih ali drugih pripomočkov, kot so ženske 
torbice, delovni pasovi, tekaški nahrbtniki ipd. S tem načinom fotografije kupcu predstavimo 
uporabnost ter način uporabe določenega izdelka ter njegove lastnosti, ki ga postavljajo pred 
konkurenco (npr. nek tekaški nahrbtnik vsebuje mehur z vodo za pitje ter je še vedno cenejši 
kot nek drugi nahrbtnik, ki tega nima). Tudi tovrstna fotografija je pogosto uporabljena v 
katalogih, ki jih izdajajo različne športne trgovine ali športne znamke (npr. Blue Tomato 
(slika 8)). Pri tem načinu fotografije je pomembno, da modele z izdelki postavimo v čim bolj 
ekstremne ali slikovite pogoje, ki bodo pritegnili kupčevo pozornost (4).  
Slika 8: Fotografije iz kataloga, kjer so produkti, v tem primeru oblačila, upodobljeni in uporabljeni v svojem 
naravnem okolju (12) 
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2.2.9 360-STOPINJSKA FOTOGRAFIJA 
360-stopinjska fotografija (angl. 360 degree) je vrsta fotografije, ki se že tako uporablja bolj 
redko, ko pa jo uporabimo, pa običajno govorimo o setu več fotografij. Po navadi se tega 
poslužujejo le premijske znamke, ki želijo svoj produkt predstaviti kar se da podrobno, da v 
kupcu izničijo čim več dvomov o samem videzu ali funkcionalnosti produkta. Tu govorimo 
predvsem o obutvi, modnih dodatkih in celo nakitu (slika 9). Marsikatere spletne trgovine 
namesto seta fotografij raje objavijo celo video, kjer se produkt na posebnem stojalu obrne za 
360 stopinj. Za najvišjo raven 360-stopinjske fotografije se za vrtenje produkta uporabljajo prav 
posebni roboti. Za primeren končni izdelek, ki je v našem primeru »vrtljiva fotografija«, 
uporabljamo specifično programsko opremo, ki je namenjena samo za tovrstno uporabo. Če je 
fotografiran produkt kos oblačila, ga lahko oblečemo na model, ki potem sam naredi 
predstavitev produkta z vseh strani (npr. Adidasova spletna trgovina ponuja video, kjer ima 
model obut čevelj in ga pokaže z vseh strani) (8). 
 
 
2.2.10 FOTOGRAFIJA LEŽEČIH PREDMETOV/OD ZGORAJ 
Fotografija ležečih izdelkov in fotografija od zgoraj navzdol (angl. flat-lay/top-down) sta dva 
načina produktne fotografije, ki gresta z ramo ob rami, ko govorimo o končnem rezultatu. 
Slovenski prevod za »flat-lay photography« ne obstaja. Namesto poskusa prevoda, ki je 
»fotografija ležečih predmetov«, pa bomo v diplomskem delu uporabljali kar izvorno besedno 
zvezo »flat-lay«. Tovrstna produktna fotografija se po navadi uporablja za bolj ploske izdelke 
ali produkte, ki jih lahko postavimo leže. Te produkte fotografiramo s ptičje perspektive oz. od 
zgoraj dol. »Od zgoraj dol« pa je obenem tudi dobeseden prevod za »top-down« fotografijo, ki 
je definirana kot fotografija nekega predmeta, kjer je predmet viden oz. fotografiran s svoje 
zgornje plati (slika 10). Načina se razlikujeta po tem, da za »top-down« fotografijo produkte in 
kamero obračamo kakorkoli želimo, le da ohranimo kot gledanja, »flat-lay« pa vedno vključuje 
na trdo vodoravno ozadje položene produkte, ki jih fotografiramo pod kotom devetdeset stopinj. 
Na kateregakoli od načinov pogosto fotografiramo tudi hrano (14).  
Slika 9: Primer seta fotografij za 360-stopinjski končni izdelek (13) 
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»Flat-lay« je zaradi svoje enostavnosti pri izvedbi dandanes eden najbolj pogosto videnih 
načinov produktne fotografije. Poslužuje se ga vse več ljudi – od amaterjev, vplivnežev (angl. 
influencerjev) do profesionalcev. 
 
2.3 »FLAT-LAY« FOTOGRAFIJA 
Kot je zapisano zgoraj, se zaradi preprostosti izvedbe s tovrstno fotografijo ukvarja veliko 
fotografov na različnih nivojih – od profesionalcev do amaterjev. Da bi bili kos danemu 
projektu, ne glede na kompleksnost ali naročnika, se je treba ob izvedbi projekta držati nekih 
preprostih smernic in upoštevati nekaj navodil. 
2.3.1 UPORABA OZADJA 
Ozadje je v tem tipu fotografije ključnega pomena. Ne glede na to, da se ob pogledu na »flat-
lay« fotografijo po navadi ne zmenimo zanj, je tam. Ozadje naj bi po barvi ali teksturi kontriralo 
fotografiranemu izdelku in je tisto, zaradi česa naš produkt pride do izraza. Pri barvi, ki se mora 
prvotno razlikovati od izdelka, moramo paziti, da se tematsko ujema z našim ambientom. To 
Slika 10: »Flat-lay« z nožem in drugimi taktičnimi pripomočki (15) 
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smo prikazali tudi v diplomskem delu, ko smo na ženskem ambientu uporabili rožnato ozadje. 
Če z ozadjem ne želimo vplivati na čustva ljudi, po navadi izberemo nevtralno ozadje v beli, 
črni ali katerikoli sivi barvi. Za nevtralno ozadje pa pogosto uporabljamo tudi teksture naravnih 
materialov, kot so les, kamen ali marmor. Najbolj uporabljena tekstura je tekstura lesa, ki jo 
poznamo v več deset različicah, ki se med seboj razlikujejo tudi po barvi (npr. les češnje, 
smreke, hrasta, oreha itd.). Zaradi večje dostopnosti in možnosti uporabe lahko dandanes 
dobimo imitacije tovrstnih tekstur, natisnjene v različnih dimenzijah, ki jih po uporabi zvijemo 
in uporabimo na drugem setu. V diplomskem delu smo uporabili kamnito teksturo pri 
tehnološkem ambientu ter veliko bolj nazorno, bordo rdečo žametno teksturo pri luksuznem 
ambientu (16). 
 
2.3.2 VRSTE IN POSTAVITEV PRODUKTOV 
S »flat-layem« lahko fotografiramo na nešteto področjih, kot so nakit, oblačila, kozmetični 
izdelki, pisarniški material, hrana ali pogrinjki itd. Med njimi najbolj izstopajo hrana, 
kozmetični izdelki in digitalni pripomočki (fotoaparati, droni, tablice itd.) O tem se lahko 




Glede na postavitev bi lahko »flat-lay« fotografije preprosto ločili na neurejene (slika 11) in 
urejene (slika 12). Pri fotografiranju hrane, pogrinjkov ali pripomočkov iz vsakdanjega 
življenja se najpogosteje poslužujemo razmetanega načina postavitve, ki deluje po principu 
percepcije. Vse v kader vključene elemente smiselno postavljamo v organiziran kaos, dokler ne 
pridemo do privlačnega videza (16). 
Slika 11: Primer razmetanega »flat-laya« s hrano (17) 
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Elementi naše fotografije so lahko vidni v celoti, lahko pa želen kader dopolnjujejo samo z 
roba. Ne glede na to, kako razmetan se na koncu zdi ambient v sami fotografiji, vedno za tem 
stoji nekdo, ki mu je bila postavitev všeč takšna, kot je. Na drugi strani pa imamo urejene »flat-
lay« fotografije, kjer elementi sestavljajo eno logično obliko (po navadi kvadrat ali 
pravokotnik). Tudi tu je potrebna uporaba percepcije in potrpežljivosti, saj je zaradi omejenega 
prostora (navideznega lika, kamor želimo postaviti elemente) izvedba po navadi še težja. Na ta 
način so po večini fotografirani tematski seti oz. oprema – pa naj bo to fotografska oprema, 
šivalni set ali šolski pripomočki. Urejeno pa fotografiramo tudi sete produktov določenega 
življenjskega sloga. Sem spadajo produkti, ki jih določena oseba z določenim stilom uporablja 
na dnevni ravni (npr. poslovnež – ura, usnjeni čevlji, moderno pisalo, kravata, minimalistična 
sončna očala; ulični fotograf – priročen fotoaparat, rolice filma, retro ura, ključi). »Flat-lay« 
lahko vključuje poljubno število elementov, pomembna je le njihova končna postavitev.  
Slika 12: Primer urejenega »flat-laya« z video opremo (18) 
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2.3.3 FOTOGRAFSKA IN STUDIJSKA OPREMA 
Kakovost fotografije, ki jo imamo namen izdelati, je odvisna od samega naročnika in 
posledično od medija, kjer bo ta fotografija prikazana. Če je fotografija mišljena za katerokoli 
od družbenih omrežij in jo potrebujemo samo za lastne potrebe, bo dovolj že, če je končni 
izdelek posnet z roko, z našim pametnim telefonom. Ob pravi svetlobi je dandanes že večina 
pametnih telefonov sposobnih posneti zadovoljivo fotografijo (19). 
Če je naročnik večja in zahtevnejša stranka, bomo potrebovali več kot samo pametni telefon. V 
takih primerih se fotografije lotevamo z obilico opreme, kot so luči, stojala, odbojniki in seveda 
fotoaparat. Če želimo, da bo produkt na naši fotografiji vseboval čim več detajlov, moramo pri 
izbiri opreme gledati na število pikslov, ki nam jih ponuja določen fotoaparat. V kompletu s 
tem pa na dober končni produkt vpliva še oster objektiv (20). 
 
Slika 13: Postavitev seta za fotografiranje »flat-laya« (21) 
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2.4 FOTOGRAFIRANJE UR 
Ure so verjetno ene zahtevnejših predmetov, ki jih lahko fotografiramo, saj so majhne, polne 
detajlov in lahko vsebujejo veliko različnih površin, kot so mat, brušena ali polirana površina, 
ter še več materialov, kot so jeklo, zlato in celo usnje (22). 
2.4.1 STUDIJSKA OPREMA  
Ko govorimo o fotografiranju ur, se moramo zavedati, da je naše edino delovno okolje studio z 
zadostnim številom studijskih luči ali bliskavic, ki jih bomo uporabili pri izdelavi končnega 
izdelka. Pri tako majhnem in delikatnem izdelku moramo zelo paziti, da svetlobo izkoristimo 
na pravi način. Svetlobni viri morajo biti postavljeni tako, da do izraza pride popolnoma vsak 
detajl na uri, od kazalcev in številk pa vse do paščka. Da bo izdelek videti kar se da najbolj 
naravno, je treba preko vseh svetlobnih virov namestiti difuzorje oz. mehčalce svetlobe. Njihov 
namen je razpršiti svetlobo, da na produktu, v tem primeru na uri, ne bo trdih senc (22). 
 
Ne samo, da bomo za postavitev luči potrebovali več različnih stojal in gibljivih rok, ki nam 
bodo fiksirale svetlobne vire, tudi fotoaparat mora biti na enem izmed njih. Dober stativ je pri 
fotografiranju ur obvezna oprema, zaradi specifičnega postopka izdelave, imenovanega 
zlaganje ostrenja (angl. focus stacking). Pojem pomeni združevanje serije fotografij, kjer je 
vsakič drug del objekta (v tem primeru ure) v fokusu. Število fotografij ni omejeno, lahko sta 
samo dve, lahko pa jih je več deset. Tovrstne fotografije običajno delamo z makro objektivom, 
saj nam omogoča, da se manjšim objektom, kot je npr. ura, bolj približamo in s tem tudi 
zapolnimo večino kadra. Večji kot je objekt na fotografiji, več pikslov lahko uporabimo pri 
Slika 14: Primer profesionalne postavitve studijskega seta s štirimi bliskavicami z difuzorji. Ena bliskavica ustvari 
belo ozadje, druga osvetljuje rotacijski obroč (angl. bezel), tretja številčnico, četrta pa pašček (22) 
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retuširanju. Da na fotografijah pride do takšnih povečav in kompresije, se dolžina goriščne 
razdalje pri makro objektivih začne šele pri 60 milimetrih, po navadi pa se giblje med 85 do 
100 milimetri. Pomembno pri zlaganju fokusa je, da ostrenje vedno prilagajamo ročno. 
Priporočljivo je, da ima vsak makro objektiv pred prvim steklenim elementom vrezan navoj, na 
katerega je možno nastaviti filter. V tem primeru govorimo o polarizacijskem filtru, katerega 
naloga je, da zmanjša ali izniči odboj svetlobe s svetlečih predelov ure (npr. steklo in nekatere 
polirane dele ure) (23). 
Ker je pri procesu fotografiranja zlaganja fokusa pomembno, da je fotoaparat ves čas na miru 
in se ga med delom ne dotikamo, ga je priporočljivo preko kabla priklopiti na računalnik. Preko 
vmesnika na računalniku lahko posledično na fotoaparatu spreminjamo vse najpomembnejše 
faktorje za nastanek fotografije, in sicer ISO-vrednost, zaslonko in zaklop.  
 
Zaradi uporabe umetnih svetlobnih virov, kjer moč lahko reguliramo, je priporočljivo ISO 
občutljivost nastaviti na čim nižjo vrednost, da preprečimo morebiten nastanek šuma. (24) 
Vrednost zaslonke mora biti pri makro fotografiji zelo visoka (najmanj f/11), saj je za tovrstno 
fotografijo splošno znano, da je globinske ostrine zelo malo (npr. z zaslonko f/2,8 bi verjetno v 
Slika 15: Primerjava dveh identičnih fotografij, kjer je za razliko od zgornje bil na spodnji fotografiji uporabljen 
polarizacijski filter. Razlika je izrazita po steklu ter zgornjem delu obroča ure (22) 
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fokus dobili samo rob številke na številčnici, za razliko od f/16, kjer bi lahko v eni fotografiji 
zajeli vsaj eno številko). Če imamo nizko ISO-vrednost in precej zaprto zaslonko, moramo v 
zakup vzeti še precej dolge čase zaklopa, ki nikakor ne vplivajo na ostrino fotografije, saj bo 
fotoaparat prožen z razdalje, mi pa se s tem izognemo neostrim rezultatom (23). 
2.4.2 POMEN OZADJA 
Ambient, v katerega postavimo uro, je tu lahko primarnega ali sekundarnega pomena – odvisno 
od velikosti ure na fotografiji. Če je ura podrejena ambientu, si lahko o njej mislimo veliko več 
o kompatibilnosti za nošenje ali uporabnosti samega produkta. Ta način fotografije smo izvedli 
pri našem diplomskem delu, ko smo z ambientom opisali karakteristike in namembnost ure. Na 
drugi strani pa imamo fotografije, kjer ura pokriva večino kadra, postavljena pa je v nevtralno 
belo, sivo ali črno ozadje, ki nam ne daje občutka ambienta, ampak služi le kot kontrast 
produktu in skrbi, da ta pride še bolj do izraza. 
2.4.3 ROKOVANJE Z URO 
Ko je studijski prostor nared, moramo pred fotografiranjem še primerno nastaviti uro. 
Govorimo o nenapisanem pravilu, da morajo biti kazalci nastavljeni na deset čez deset. V 
primeru, da je na uri še sekundni kazalec, ga lahko pustimo teči ali pa se ravnamo po Rolexovem 
principu, ki kazalec postavlja približno na 32. sekundo (22). Še eden bolj specifičnih detajlov 
na uri je krona. Če je ta v kadru dobro vidna, se spodobi, da jo prestavimo za toliko, da bo znak 
na njej obrnjen pravilno. Vidljivost ostalih detajlov na uri pa je odvisna preprosto od postavitve 
svetlobnih virov (22). 
Po tem, ko uro postavimo na željeno mesto, jo moramo še podrobno očistiti. S sijajnih ali 
brušenih površin moramo nujno odstraniti vse prstne odtise (25). To zlahka opravimo s krpico 
za očala ali nekim drugim finim materialom. Prah, ki ostane na uri, pa najbolj učinkovito 
odstranimo s stisnjenim zrakom. Če moramo uro med samim delom kakorkoli premikati, je to 
priporočljivo delati z uporabo rokavic (22). 
2.4.4 OBDELAVA FOTOGRAFIJ 
Ko zaključimo serijo fotografiranja izmenično ostrih fotografij, ves material naložimo na 
računalnik. Zlaganje fokusa je zelo kompleksen proces, ki po možnosti iz nekaj deset surovih 
(angl. raw) fotografij sestavlja eno samo. Ta proces je za šibkejše računalnike prezahteven. Za 
»zlaganje ostrine« po navadi izbiramo med dvema programoma, in sicer Helicon Focus in 
Adobe Photoshop. Helicon Focus je program, ki je namenjen samo zlaganju ostrine in je 
pogosto učinkovitejši, medtem ko je Adobe Photoshop multifunkcijsko orodje, ki za zlaganje 
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porabi dlje časa, ampak ga bomo prej ali slej morali uporabiti v procesu obdelave našega 
končnega izdelka. 
Ne glede na to, koliko stisnjenega zraka bomo porabili pri čiščenju, bo na uri vedno nekje ostal 
prah. Ker bo produkt osvetljen z več strani in fotografiran od zelo blizu, se bo na uri videl vsak 
prašni delec. Te moteče prašne delce odstranimo s pomočjo dveh orodij iz Adobe Photoshopa, 
in sicer »Healing Brush« in »Clone Stamp«. »Healing Brush« je orodje, s katerim izvajamo 
popravke manjših napak na fotografiji, kjer s klikom na napako program to prekrije z 
obdajajočim območjem. Pri »Clone Stampu« pa nam že ime pove, da deluje kot štampiljka. 
Nekje na fotografiji vzamemo vzorec, ki ga želimo prenesti drugam, ter ga s klikom prilepimo. 
To orodje se za razliko od »Healing Brusha« uporablja za bolj kompleksne dele fotografije, kot 
so nekontrastni robovi ali gradienti, ki jih imamo možnost vzeti z drugega konca fotografije. 
Za osnovne barvne popravke, kot so nasičenost posameznih barv, dviganje in spuščanje svetlih 
delov ter senc, svetlost ali kontrast, lahko prav tako uporabimo Adobe Photoshop, lahko pa 
zloženo ostro fotografijo uvozimo v Adobe Lightroom, ki je samostojen program, namenjen 
tovrstnim popravkom. Pri fotografiji ur je lahko proces obdelovanja končnega izdelka daljši kot 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 IDEJA 
Mnogi smo zaradi iskanja svoje idealne ure na spletu porabili ogromno časa. Večina nas je med 
iskanjem skakala predvsem med oglasi z najbolj privlačnimi (cenami in) fotografijami samega 
izdelka. Ne glede na modne trende, ki dandanes krožijo med nami, je ura vedno bila in vedno 
bo dodana vrednost določenemu stilu. Cena ni pomembna, pomembno je ujemanje ure s stilom 
oblačenja določene osebe. 
Po tem, ko smo za glavni subjekt izbrali uro, smo morali najti vsaj pet ročnih kazalcev časa, ki 
jih lahko vsak človek po uporabnosti in videzu loči na prvi pogled. Med urami, ki smo jih imeli 
na izbiro, smo izločili vojaško (npr. Hamilton Khaki) in pilotsko (npr. IWC Big Pilot) uro, saj 
sta ne glede na uporabnost njuni obliki po navadi precej podobni. Odstranili smo še klasično 
uro s štoparico (npr. Tag Heuer Monaco), saj se te po navadi uporabljajo pri potapljanju, aviaciji 
in dirkanju. Tako so nam ostale: elegantna moška, luksuzna, retro, pametna, športna in 
elegantna ženska ura. 
3.2 STUDIO, FOTOGRAFIRANJE IN POSTPRODUKCIJA 
Teoretično smo določili, kaj bomo fotografirali, kako bomo to izpeljali, pa še ni bilo jasno. 
Prvotno smo si zamislil fotografiranje ur na malem stojalu, ki jih trgovine z urami uporabljajo 
v vitrinah. Ure bi tako fotografirali s strani, za njimi pa bi morali postaviti ozadje in ambient. 
Po tehtnem razmisleku smo ugotovili, da to ni najbolj idealno. Prostor oz. ambient, ki bi ga 
postavili za uro, bi moral biti zelo dobro osvetljen, saj bi uro posledično morali fotografirati na 
stativu, s kratkim osvetlitvenim časom (npr. 1/10 sekunde) in s precej zaprto zaslonko (vsaj 
f/8), ki bi nam omogočala več globinske ostrine, da bi rekviziti v ozadju sploh prišli do izraza 
in prepoznavnosti. Zaradi preprostosti in večje efektivnosti smo se raje odločili za »flat-lay« 
fotografijo. »Flat-lay« pomeni fotografiranje predmeta/-ov iz višine. Prostor, kamor odložimo 
predmete, služi kot ozadje. Fotografiramo lahko samo en predmet ali pa, tako kot mi, 
kompozicijo več predmetov. Če si rekviziti niso preveč različni po višini oz. debelini, lahko za 




 Brez upoštevanja zgornjih navodil smo izdelali nekaj testnih fotografij (slika 16 in slika 17) in 
se odločili, da bomo za to nalogo uporabili »flat-lay« način fotografiranja. 
Vse končne fotografije so bile posnete v fotografskem studiu Naravoslovnotehniške fakultete. 
Pri fotografiranju nam je pomagala kolegica Saša Ribič, ki se že več let ukvarja s fotografijo. 
Kot ozadje za fotografiranje je bila uporabljena manjša mizica, ki je že bila v studiu. Predmeti 
so bili osvetljeni s studijsko lučjo, ki je na ozadje svetila pod kotom pribl. 60° in je bila 
postavljena nasproti fotoaparata. Luč smo nastavili na barvno temperaturo 5500 K, saj se po 
izjavi Igorja Gratzerja (prodajalca v Sten Timu) pri isti temperaturi fotografira tudi nakit in celo 
diamante. 
Slika 16: Primer testne fotografije v naravnem okolju 
Slika 17: Primer testne fotografije v urbanem oz. kasneje tehnološkem ambientu 
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Pri fotografiranju luksuzne in ženske elegantne ure je bil pred lučjo postavljen še bel difuzor, s 
pomočjo katerega se visoko sijajni jekleni paščki niso tako bleščali. Vse fotografije so bile 
posnete z roke ter iz približno enake višine. Pri delu smo uporabili zrcalno-refleksni fotoaparat 
polnega formata, Nikon D750 in objektiv Nikkor 50 mm f/1,8. Izmed vseh rekvizitov je samo 
en reliefno izstopal (VHS-kamera pri retro ambientu), zato smo za voljo večine uporabljali 
zaslonko f/5,6, ki nam je za potrebe te naloge omogočala dovolj globinske ostrine. Na vseh 
48 fotografijah so bile ure približno na sredini kadra – ali številčnica ali celotna ura. Tukaj 
nismo ciljali na dejansko, ampak na bolj vizualno sredino, saj imajo ure različno dolge in 
oblikovane paščke. Fotografiranje je potekalo tako, da smo najprej postavili ambient ter skozenj 
preložili vse ure in posneli zahtevane fotografije. Pri delu z urami smo uporabljali namenske 
rokavice za brisanje prstnih odtisov z bleščečih se površin na urah. Tri izmed uporabljenih ur 
so analogne in so bile potrebne konstantnega ponastavljanja kazalcev na to pozicijo. Čas smo 
spreminjali tudi na retro uri, saj je bila v naši lasti in je to bila relativno lahka operacija. Športna 
ura je bila za razlike od retro ure sposojena in satelitsko povezana, zato časa nismo prilagajali. 
Applova pametna ura je bila ves čas ugasnjena. Ikone, ki so na številčnici na končnih 
fotografijah, so bile kasneje dodane s pomočjo Adobe Photoshopa. 
Fotografije so bile v kompletu urejene s pomočjo dveh Adobovih programov za urejanje 
fotografskega materiala, in sicer Adobe Photoshop CC 20.0.2 in Adobe Lightroom Classic 9.1. 
Kljub več popravkom smo na koncu izvozili vseh 48 fotografij, ki so bile primerne za uporabo 
v spletni anketi. Vse končne fotografije naj bi imele približno enako osvetljeno ozadje, 




3.3 ELEGANTNA MOŠKA URA 
Elegantna moška ura z usnjenim paščkom je daljši, slovenski naziv za uro, ki jo nosimo na 
obleko (angl. dress watch). Kombiniramo jo s srajco in/ali suknjičem, elegantnimi hlačami ter 
usnjenimi čevlji. Značilno za te ure je, da imajo tanko obrobo okrog številčnice, tj. nimajo 
dodatnih funkcij, kot so vrtljivi obroči s časovnimi pasovi ali tahimetri ipd. Sama številčnica je 
zelo preprosta in minimalistična. Namesto klasičnih arabskih številk so po navadi rimske ali pa 
samo črtice. Glede na način nošenja so ure za na obleko ene najtanjših v svetu ur, saj naj bi se 
nosile tesno ob roki, tako da gre rokav srajce preko njih. Najpogosteje uporabljene komplikacije 
(funkcije) so dan v mesecu, dan v tednu ali lunina mena. Ura, ki smo jo uporabili v tem 
ambientu, je Frederique Constant Moon Phase FC-705S4S6 in obenem v najvišjem cenovnem 
razredu izmed izposojenih ur. 
Na naši idealni fotografiji (slika 18) je za ozadje uporabljen suknjič. Da bi zmanjšali dilemo, za 
kateri kos oblačila gre, se zato vidijo gumbi za zapenjanje ter rokav suknjiča. Za zapolnitev 
ambienta oz. dodajanje teže v kompozicijo je v zgornjem desnem delu uporabljena še kravata. 
Sprva sta bili mišljeni bordo rdeča ali črna kravata, vendar se ta, siva, izvrstno prileže ambientu. 
Črnega suknjiča nismo uporabili, saj smo že drugje uporabili črno ozadje, prav tako pa siva 
izraža resnost, zadržanost in je kot nalašč za ta ambient. Problem pri fotografiranju nam je 
ustvarjal čudno se bleščeč usnjen pašček, ki ga je bilo težko poravnati (Priloga A). 
  
Slika 16: Elegantna moška ura v elegantnem moškem ambientu 
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3.4 LUKSUZNA URA 
Luksuzna ura je lahko vsaka ura, ki stane več tisoč evrov. Za to priložnost smo uporabili športno 
uro za potapljače (angl. diver's watch). Označili smo jo z luksuzno zaradi poznanega videza – 
»močnejši« videz z rotirajočim obročem. Enake karakteristike ima ena najbolj ikoničnih ur, ki 
jo lahko na videz prepozna skoraj vsak – Rolex submariner. Mi smo uporabili uro Seiko Prospex 
Diver SSC757J1, ki je precej cenejša od submarinerja in stane slabih 900 evrov. Za bolj 
kompakten videz ter bolj robustno nošenje ima naša ura, tako kot večina »diverjev«, jeklen 
pašček. Ura, ki smo jo uporabili, je bila namerno izbrana izmed vseh, saj ima v številčnici še tri 
podštevilčnice oz. »subdiale«. Dva izmed njih skupaj z glavno številčnico služita kot štoparica. 
Med četrto in peto uro pa se skriva še okence z dnevom v mesecu. Zaradi skrajno zapolnjene 
številčnice ura vizualno deluje dražja. Velja pravilo – več kot ima ura komplikacij, višja je cena. 
Takšno uro ljudje kombinirajo na vsa možna oblačila. Mnogi bi jo nosili sočasno s športnimi 
oblačili, drugi bi jo celo nadomestili z elegantno moško uro (Priloga B). 
Z luksuznim ambientom je bilo kar nekaj dvomov in dilem – ali uporabiti nož ali ne, bo videti 
preveč direktno, nasilno, neprimerno ali ne. Po drugi strani pa si lahko vsak prestavlja moškega, 
za mizo v igralnici z veliko parfuma in nožem v žepu – praktično z vsemi rekviziti, ki sestavljajo 
ambient. Med samim procesom fotografiranja smo poskušali tudi z nakitom ali raznimi pisali s 
pozlačenim kovinskim ohišjem, ampak smo se odločili, da bo srebrno-črna kombinacija dovolj 
enostavna in obenem dovolj prepričljiva. V ozadju idealnega ambienta na sliki 19 je bordo rdeče 
žametno ozadje. Ta barva z ramo ob rami z vijolično spominja na premoženje, razkošje.    
Slika 17: Luksuzna ura v luksuznem ambientu 
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3.5 RETRO URA 
Ta ambient smo napolnili s predmeti, ki so jih uporabljali naši starši ali stari starši. Ura, ki smo 
jo uporabili, je brezčasni Casio F91-W, ki je izšel davnega leta 1989. To je ura, ki za sicer 
poceni videz in izdelavo ponuja štoparico, alarm, osvetljen digitalni zaslon ter blago 
vodoodporno zaščito za ceno petnajstih evrov. Skozi čas je Casio svoj prodajni hit dodelal in 
izdal še vrsto podobnih ur, ki se med seboj razlikujejo po velikosti, materialu in barvi. Poznamo 
ure s črno številčnico in na prvi pogled zlatimi številkami ter v celoti srebrne, zlate ali črne ure 
s plastičnim ali kovinskim paščkom. Tovrstne ure dandanes nosijo mladi, stari, ženske in moški. 
Tega Casia lahko kombiniramo na večino stilov in oblačil, ga pa za razliko od luksuzne ure (oz. 
prej omenjenega »diverja«) ne moremo nositi na obleko (Priloga C). 
Idealni retro ambient s slike 20 dopolnjujejo (dejansko) babičina korekcijska očala ter iz iste 
omare vzet suknjič turkizne barve, ki služi kot ozadje. Glede na to, da je ura digitalna, smo 
dodali še nekaj tehnoloških rekvizitov, katerih danes ne uporabljamo več, in sicer Sonyjevo 
VHS-kamero, kaseto, na katero s pomočjo diktafona snemamo zvok, ter legendarno Nokio 
3310, ki je verjetno najmlajša izmed pripomočkov, saj je bila izdana šele leta 2000.  
Slika 18: Retro ura v retro ambientu 
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3.6 ŠPORTNA URA 
Športna ura je v tehnološkem smislu, po naprednosti, takoj za pametno uro. Tudi po videzu 
lahko rečemo, da sta si uri zelo blizu (Priloga D). Mogoče se lahko izrazimo, da je športna ura 
neke vrste pametna ura, namenjena športnim aktivnostim. S pomočjo senzorjev v uri ter 
bluetooth povezanostjo z našim mobilnim telefonom je ura pravi genij. Poleg ure in datuma 
lahko že na cenovno ugodni uri najdemo funkcije, kot so senzor za srčni utrip, višinomer 
(nadmorska višina) in celo GPS-sledenje. Aplikacija na telefonu vsebuje zemljevid, na katerem 
se nam po končani aktivnosti pokaže pot, ki smo jo naredili. Vsaka aktivnost je skrbno 
analizirana in nam poda informacije o povprečni hitrosti, številu korakov in celo izgubljenih 
kalorijah. Vodilni znamki med športnimi urami sta Garmin in Suunto. Ura, ki smo jo uporabili, 
je Garmin Forerunner 735XP in ni več ena izmed cenovno ugodnih, saj je v cenovnem razredu 
okrog 300 evrov. 
Športen ambient (slika 21) je eden prvih zamišljenih in je povzročal najmanj težav. Ambient s 
pomočjo rekvizitov očitno namiguje na tenis, saj je eden bolj popularnih športov, kjer marsikdo 
(ob rekreativni, ne profesionalni aktivnosti) nosi uro, za razliko od košarke, nogometa, 
rokometa, hokeja ali odbojke, ki so pri nas eni bolj priljubljenih športov. Za hitro razpoznavnost 
ambienta poskrbi rob teniškega loparja v zgornjem levem kotu. Dodane pa so še vezalke in trak 
za znoj, ki ga nosimo okrog roke. Modro ozadje je lahka uganka za teniške navdušence, saj je 
barva na videz zelo podobna tisti, ki jo vidimo na teniških igriščih s trdo podlago.   
Slika 19: Športna ura v športnem ambientu 
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3.7 PAMETNA URA 
Modni hit, ki se ga hitro navadiš in težko odvadiš. Pametne ure danes videvamo skoraj povsod. 
Izdelujejo jih skoraj vsi – od mobilnih mogotcev Huawei, Samsung in Apple pa vse do manjših 
znamk, za katere mnogi sploh še nismo slišali. Dobre in slabe pametne ure ločijo povezljivost 
s čim več napravami, odzivnost, barve zaslona, ločljivost zaslona, občutljivost na dotik, način 
polnjenja (žično ali brezžično), razni senzorji (utrip, nadmorska višina) ter druge dodatne 
funkcije, kot je na primer NFC, ki nam omogoča brezstično plačevanje. Konec koncev pa imata 
veliko vlogo znamka mobilnega telefona, ki ga uporabljamo, ter sam videz ure. Mnogi imajo 
raje klasično okroglo uro, mi pa smo zaradi ikoničnosti za to nalogo izbrali Apple Watch 
Series 4, ki ima vse zgoraj naštete lastnosti. Kupci so ob nakupu lahko izbirali med LTE 
(mobilno omrežje) ter GPS-uro in dvema velikostma, 40 in 44 milimetrov. Tako uro lahko 
nosimo na skoraj vsak stil, saj vsebuje razne senzorje, ki koristijo pri športu, ima pa tudi 
eleganten minimalističen videz, ki ga lahko kombiniramo celo s srajco (Priloga E). 
Ker živimo v vedno bolj digitalnem svetu, je bilo rekvizitov za ta ambient, na sliki 22, še največ. 
Prvi rekvizit je Apple iPhone X, ki je bil izdan leta 2017, kar je eno leto pred našo uro (Apple 
Watch Series 4). Zaradi telefona in ure, videza, da gre za bolj Apple orientiran ambient, smo 
dodali še »lightning« kabel za polnjenje. Nad kablom je postavljen DJI Tello dron. Ne glede na 
to, da je specifično ta dron bolj igrača kot pa profesionalni pripomoček, vstopamo v svet, ko 
bodo take igrače vse bolj dostopne, v nižjih cenovnih razredih, tako kot pametne ure in telefoni. 
Levo zgoraj prostor zapolnjuje šest SD-kartic. To je za fotografa, snemalca ali celo pilota drona 
nujen oz. ključen pripomoček za shranjevanje, zato si zaslužijo biti del našega ambienta.  
Slika 20: Pametna ura v tehnološko polnem ambientu 
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3.8 ŽENSKA ELEGANTNA URA 
Ženko elegantno uro lahko v trenutku ločimo od ostalih. Z izjemo Seiko SRZ534P1, damske 
ure, in verjetno Apple Watcha ne bi nobene druge ure nikoli videli na nobenem ženskem 
zapestju. Ženske ure najlažje ločimo od katerihkoli ur, saj so po navadi veliko manjše od 
moških. Premer številčnice je lahko tudi samo 27 milimetrov. Ne le velikost, tudi barva loči 
ženske od moških ur. Razen klasične zlate in srebrne, pri ženskih urah uporabljamo tudi »rose 
gold«, ki je praktično zlata z odtenkom rožnate. V »rose gold« barvi je lahko celotna ura ali pa 
le par detajlov na paščku ali ohišju, kot na našem Seiku. Nobena moška ura znotraj številčnicene 
bo imela perla belega ozadja s sijajem, lahko pa ima bisere namesto številk (najpogosteje videno 
pri Rolex Datejustu). Ženske ure imajo splošno več različnih paščkov. Tu govorimo o klasičnih 
gumijastih (kot ga imamo tu pri športni uri), usnjenih, silikonskih in seveda jeklenih, ki so 
pleteni ali nizani na več načinov. 
Glede na eleganco ure, ki smo jo postavili v ambient na sliki 23, si nismo smeli privoščiti preveč 
neurejenega okolja, kot pri ostalih ambientih (Priloga F). Ženska, ki nosi tako uro, je verjetno 
urejena, z obilo nakita in ličil. Temu primerno smo v ambient dodali biserno ogrlico, ki je že 
bila v studiu med rekviziti in je prišla več kot prav. Kar se tiče ličil, pa smo izbrali nekaj, kar 
ima večina predstavnic ženskega spola v svojem predalu – šminko in paleto s senčili. Glede na 
»mehko« oz. blago rožnato ozadje, smo uporabili tudi manj izstopajočo barvo šminke.  
Slika 21: Elegantna ženska ura v elegantnem ženskem ambientu 
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3.9 POSTAVITEV SPLETNE ANKETE 
Spletno anketo (26) je sestavljalo 48 parov fotografij. Anketa je razdeljena na dvakrat po 
24 parov. V prvi polovici ankete je konstanta ura, torej izbiramo ozadje, ki uri vizualno najbolj 
odgovarja, v drugi polovici pa izbiramo uro. Med pari preprosto izbiramo s klikom na ljubšo 
fotografijo. 
Anketa je bila dostopna na povezavi http://www.fototeka.si/sergej/. Na vstopni strani je bil 
napisan pozdrav, ki je udeležence seznanil z namenom naše naloge, in sicer: »Pozdravljeni, 
pred vami je testna aplikacija, katere rezultati bodo uporabljeni za raziskavo pri diplomski 
nalogi. Naš cilj je določiti pomembnost ambienta v produktni fotografiji. Prikazovali se bodo 
različni pari fotografij. Izbirali boste med šestimi tipi ur, ki po vašem mnenju vizualno in 
tematsko najbolj sodijo v dan ambient, odločali pa se boste tudi o tem, kateri ambient najbolj 
sodi k izbranim ročnim uram. Hvala za vaš čas! Sergej Radosavac.« S klikom na gumb »Želim 
sodelovati!« smo prišli na stran, kjer smo v okence vpisali svojo starost, izbrali spol ter v 
spustnem meniju izbrali državo, kjer smo locirani. Na zadnji strani, pred začetkom ankete, so 
bila preprosta navodila, s pomočjo katerih naj bi najhitreje in obenem efektivno sodelovali v 
dani anketi: »Na zaslonu boste videli pare fotografij. Izberite tisto, ki vam je bolj všeč. V prvem 
sklopu se boste odločali med tem, kateri ambient je ustreznejši za izbrano ročno uro, v drugem 
sklopu pa boste izbirali med tem, katera ročna ura bolje sodi v izbrani ambient. Izbirali boste 
med 48 pari.« Po koncu vsake ankete so se rezultati vsakega anketiranca zabeležili v Excelov 




4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
Cilj diplomskega dela je bil izvedeti, ali ambient dejansko vpliva na všečnost fotografije glede 
na fotografiran produkt. Cilj je bil dosežen. 
Anketo je v obdobju desetih dni, in sicer od 20. do 29. aprila 2020, rešilo 264 ljudi. Povezava 
na anketo je bila objavljena na družbenem omrežju Facebook, kjer je bila večkrat deljena s 
strani družine in prijateljev. Starostni razpon je precej širok, in sicer od 17 pa vse do 65 let. 
Največ anketirancev je bilo starih med 17 in 30 let (170 ljudi). Na sliki 24 nam tortni diagram 
prikazuje delež starostnih skupin, ki so sodelovale v anketi. Med spoloma pa so prevladovale 
ženske – 179 anketirank in 85 anketirancev. 
Najmanj relevanten podatek, ki ga je anketa vseeno vsebovala, je država, od koder anketiranci 
prihajajo. Vseeno se zdi zanimiv podatek, da so se poleg 261 Slovencev ankete udeležili še 






Število anketirancev (264) po starostnih skupinah
17 - 30 let 31 - 45 let 46 - 60 let 61 + let
Slika 22: Razdelitev anketirancev po starostnih skupinah 
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4.1 REZULTATI TESTA A 
V prvem delu ankete, kjer je konstanta bila ura, je zmagala neidealna kombinacija 
(tj. kombinacija, kjer se ura in ambient stilsko ne ujemata), in sicer retro ura v športnem ozadju 
(slika 25) s kar 216 glasovi.  
Obenem je ta kombinacija tudi najbolj izbrana kombinacija pri ženskah, saj so jo anketiranke 
izbrale 150-krat. Od drugega do petega mesta po številu glasov pa so anketiranci skupno izbrali 
idealne ambiente, in sicer: športno uro (214), žensko uro (203), elegantno moško uro (197) in 
pametno uro (190). Moški so 70-krat glasovali za idealno športno kombinacijo, kar je največ v 
A-testu. Dve najslabši kombinaciji z enakim številom glasov sta retro in športna ura v ženskem 
ambientu (slika 26) s samo 44 glasovi.  
Slika 23: Zmagovalna kombinacija v A testu – retro ura v športnem ozadju 
Slika 24: Ena od dveh najslabše ocenjenih fotografij s 44 glasovi 
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4.2  REZULTATI TESTA B 
Pri testu B so prva tri mesta pripadala idealnim kombinacijam, in sicer: luksuzni uri na sliki 27 
(216 glasov), ženski uri (213 glasov) in športni uri (212 glasov). Na četrtem mestu je luksuzna 
ura v elegantnem moškem ozadju z 201 glasom, sledi pa še eno idealno ozadje, ki je zbralo 
192 glasov – elegantna moška ura. Pri tem testu je retro ura (slika 28) najmanj spadala v 
luksuzen (37) in eleganten moški ambient (33). Spet je najvišje število moških glasov 70, in 
sicer za idealen luksuzni ambient, medtem ko je idealen ženski ambient najbolj izbran pri 
ženskah s kar 158 glasovi.  
Slika 25: Zmagovalec testa B – idealna luksuzna kombinacija  
Slika 26: Najslabše ocenjena kombinacija – retro ura v elegantnem moškem ambientu 
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4.3 SKUPNI REZULTATI 
Če našo anketo gledamo v celoti, se dejstvo, da smo dosegli naš cilj, ne spremeni. Na štirih od 
prvih petih mest stojijo idealni ambienti: športna ura (426), ženska ura (416), elegantna moška 
ura (389), nakar vsiljivec – luksuzna ura na elegantnem moškem ozadju s 379 glasovi in na 
petem mestu luksuzna ura (364). Najmanj glasov (92) je zbrala kombinacija retro ure na 
ženskem ozadju, kar lahko odčitamo iz preglednice 1. 

















































































































vsota 1624 1629 1456 1542 1700 1746 1654 1321  
 
Glede na preštete rezultate lahko iz zgornje preglednice razberemo, da je največ moških 
glasovalo za kombinacijo športne ure in športnega ozadja. Ženske pa so največ glasovale za 
svoje – žensko uro na ženskem ozadju. Moška kombinacija je bila skupno izbrana samo 137-
krat, ženska pa kar 302-krat. 
Splošno najbolj izbrana kombinacija, ne glede na spol, je športna ura na športnem ozadju, ki je 




Najmanjkrat izbrana kombinacija je bila retro ura na ženskem ozadju. Obenem je retro ura tudi 
tista, ki je izmed vseh zbrala najmanj glasov, in sicer 1628 (slika 29). Po številu zbranih glasov 
si ure sledijo: retro, pametna ura, ženska ura, športna ura, elegantna moška ura ter na prvem 
mestu luksuzna ura z 2384 glasovi. Največkrat izbran ambient pa je bil tehnološki ambient oz. 
tisti, ki se ujema s pametno uro.  
  




Z eksperimentom, ki smo ga opravili pri diplomskem delu, smo v celoti potrdili drugo izmed 
dveh zastavljenih hipotez. Ta pravi, da se bo anketiranec na podlagi prve hipoteze odločil za 
bolj logično in vizualno primernejšo kombinacijo ure in ambienta. Za potrditev prve hipoteze, 
ki pravi, da bo anketiranec hitro prepoznal tip ure in ga logično povezal z ozadjem, pa bi morali 
reševanje ankete meriti časovno in rezultate primerjati med seboj, ampak to ni bila naša naloga. 
Glede na dobljene rezultate spletne ankete smo ugotovili, da smo se postavljanja ambientov 
lotili pravilno. Bili so opazno različni in stilsko zelo dobro prilagojeni uram. To lahko podpremo 
z dejstvom, da so bile med najbolj izbranimi kombinacijami po navadi tiste, kjer se ambient 
stilsko ujema z uro (tj. ženska ura v ženskem ambientu). 
Tekom izvedbe eksperimenta in pisanjem zaključnega dela smo ugotovili, da produktna 
fotografija zahteva zelo veliko vloženega truda. To še posebej velja za našo situacijo, ko so bili 
fotografirani produkti ure, ki so majhne in polne detajlov, ki morajo na fotografijah izstopati. 
Že s predznanjem o fotografiji bi lahko za izdelavo takšnega števila fotografij porabili veliko 
več časa, kot smo ga. Da bi dosegli še boljše rezultate, pa bi pri fotografiranju lahko uporabili 
še več svetlobnih virov, kot smo jih, ter primeren stativ, namesto da smo fotografije posneli kar 
iz roke. Po drugi strani pa izdelava bolj kakovostnih fotografij najverjetneje ne bi vplivala na 
odločitev anketirancev, saj jih nismo spraševali po kakovosti fotografije, ampak njeni vsebini.  
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